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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keselamatan dan Kesehatan kerja 
(K3) dan Pelatihan terhadap Produktivitas Karyawan dan dampaknya terhadap  
kepuasan kerja baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk tujuan diatas, 
penelitian ini mengambil PT. Cosmo Makmur Indonesia sebagai objek penelitian. Unit 
analisis dalam penelitian ini ialah karyawan pada PT. Cosmo Makmur Indonesia dan 
menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan Metode 
penelitian Path Analysis. Hasil yang dicapai bahwa variabel Keselamatan dan Kesehatan 
kerja (K3) dan Pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  Produktivitas 
Karyawan baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan variabel  Keselamatan dan 
Kesehatan kerja (K3), Pelatihan dan Produktivitas Karywan tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel kepuasan kerja di PT. Cosmo Makmur Indonesia. (IP) 
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Abstract 
 
This study aims to determine the effect of the Occupational Safety and Health (K3) and 
Training for Employee Productivity and its impact on job satisfaction either partially or 
simultaneously. For the above purpose, this study took a PT. Cosmo Makmur Indonesia 
as research objects. The unit of analysis in this study is that employees at PT. Cosmo 
Makmur Indonesia and using a sample of 100 respondents using data collection 
techniques Simple Random Sampling. This study uses research methods Path Analysis. 
Results achieved that variable Occupational Safety and Health (K3) and training have a 
significant impact on employee productivity either partially or simultaneously. While 
variable Occupational Safety and Health (K3), Training and Productivity of employees' 
does not have a significant impact on job satisfaction variables in PT. Cosmo Makmur 
Indonesia. (IP) 
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